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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Commencement 
May 23, 1971 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
INVOCATION 
Rabbi Philip Horowitz 
Lecturer, Department of Religious Studies 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
William H. Taft III 
Scientific Affairs Officer 
United States Department of State 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF AWARDS 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J. 
President of Johrt Carroll University 
BENEDICTION 
Reverend Paul H. Besanceney, S.]. 
Chairman, Department of Sociology 
Provincial-Designate, Detroit Province of the 
Society of Jesus 
Recessional 
•!• 
II --
•!• •!• 
(Organ courtesy of Lukas Music 
5135 Mayfield Rd., Cleveland 44124) 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Laurence V. Britt, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Dean 
Bache[r,r of Arts in Classics 
Salvatore Matthew Abate, 
cum laude 
Paul Francis Gehl, 
magna cum laude 
in absentia 
David Francis Hen ry, 
cum laude 
Gregory Joseph Knittel 
Patrick John Riley, S.S.S., 
magna cum laude 
Gregory Michael Sowa 
Robert E. Urbanski, 
cum laude 
Richard Thomas Ward 
Bachelor of Arts 
Gerald Milton Anderson 
Steven William Antonow, 
magna cum laude 
Robert Michael Baron 
George William Batyko 
Rita Ilona Bayus 
Gerald William Becker, 
wm laude 
Robert Louis Beda II 
Walter John Bednarz 
Donald Peter Beirne, Jr. 
Charles Ernest Blackman, Jr., 
cum laude 
George James Blatt, Jr. 
Robert A lexander Bober, 
rum laude 
Dismas Raymond Boeff, O.S.B. 
Susanne Ma ry Boland 
Michael Thomas Brady, 
cum laude 
Chester Henry Brearey 
Richard Michael Breiner 
Donald Anthony Buckenmeyer, 
magna cum laude 
Richard Albert Buckingham 
Eleanore Duray Callahan 
Donald Lawrence Ca rino 
Pamela Douglass Carr 
Barbara Anne Catalioto 
Law rence Edwa rd Chojnowsk i 
Richard Anthony Cicerch i, 
in absentia 
Rae Elizabeth Collier 
Albert Collinger 
James Joseph Collins, 
in absentia 
Andrea Laureen Comai 
John Allen Compisi 
Sister Nancy J. Conway, C.S.J., 
rum laude 
Keith Edward Coolick, 
cum laude 
Ronald James Corthell, 
summa cum laude 
Thomas Joseph Costello, Jr. 
C. M ichael Crabill, 
rum laude 
John James Cronin 
Mary Ann Frances Cult rona, 
cum laude 
Paul Francis Cummings 
Joseph D' Agostino, 
rum laude 
Dan iel P atrick Dailey 
T homas Kevin Deely 
Cormac Brennan DeLaney 
Robert Enge l Del Corso 
Mich ae l B. Demma 
Nancy M arie Dielman 
Da nie l Jose ph Dil.ucchio, 
in abuntia 
Frank D iMa rt ino 
John F ra ncis D i Pa le rmo 
Cra ig Vincent Dolan 
., 
Timothy Michael Donahue 
Frank Edward Doyle, Jr., 
magna cum laude 
Thomas Haller Dreher, 
cum laude 
John Joseph Duffy 
Philip Brian Einhorn, 
in absentia 
Gregory William Evans 
Thomas James Evans 
Michael ]. Faems 
Barbara Balla Fedorcio, 
cum laude 
Marta Maria Ferenczy, 
cum laude 
Joseph Edward Ferlin 
Mary Margaret Fitzpatrick 
Michael Horan Flanagan 
Lawrence Patrick Fox, 
cum laude 
Michael John Frederick 
Carla Joy Friedson, 
cum laude 
Paul Donald Ga r riepy, 
in absentia 
Jerome Leo Gavin 
Joseph Peter Goch 
Timothy Bruce Gorka 
Charles Albert Graham III 
Nicholas John G rassi 
Charles Anthony Grebenc 
Patrick John Griffin 
Deborah Susan Guerrero 
Robert Louis Gugino 
Dale "'alter Habig 
John Robert Hagerty, 
cum laude 
Jerry Thomas Hampton, Jr. 
Kevin Thomas Harty 
David Michael Havrila, 
cum laude 
Edward A. Heffernan 
Patrick Michael Henry 
Virginia Ann Henry, 
cum laude 
Kathleen Ann Hespen 
Edna May Mulhall Hitch 
Carl George Hiteman 
George Richard Hixon 
Eugene Raymond Hodgson 
Ray Louis Holan, 
in absentia 
Gary Lee Hoover 
Therese Marie Hornack, 
cum laude 
Robert Bernard Isabella, 
magna cum laude 
Brian Joseph Johnston 
Dennis Robert Joyce, 
magna cum laude 
Raymond Joseph Juris, 
cum laude 
Zenon Jurkiw 
Martin Henry Kata, 
magna cum laude 
Curtis Edward Keaton 
Daniel Joseph Keenan 
Dennis Michael Kelly 
Kevin Francis Kelly 
Daniel Lee Kennihan 
Kirk Charles Kinzie, 
cum laude 
Richard Clifford Koke 
Daniel Paul Kopkas 
Dean Joseph Koss ler 
Paul John Kovacs, 
cum laude 
Timothy Ralph K rolikowski 
Carol Ann Kuhner, 
cum laude 
Brian Nicholas La Forgia 
Rosemary Theresa Lakatos, 
cum laude 
Paul Ottorino Landini 
Kath leen Ann Lavelle 
William S. Lavezzi 
Tim Joseph Leonard 
Robert Paul Lillis 
Basil Linville, Jr. 
John Henry Look 
Cecilia Marie Loser, 
magna cum laude 
Thomas William Lukas 
James Robert Lynch, 
cum laude 
Michael John McCann 
Gregory Lee McCarthy, 
in absentia 
David John McChesney 
Ives Paris McClellan III, 
in absentia 
Kathryn Elizabeth McCorkle 
Michael Joseph McGowan 
Joseph Francis McGurr 
Dennis Michael McKenna, 
in absentia 
Jan et Louise McKenzie 
Patrick Joseph McMahon 
John Eugene McMillan 
fames Kevin McNamara 
Brian Thomas McNamee 
Kevin Matthew McNulty 
Maria Ludivina Mabini 
James Michael Mackey 
Thomas John Madden, 
cum laude 
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cum laude 
Richard Michael Mates 
Roberta Joan Mendel, 
magna cum laude 
Dennis George Metz, 
cum laude 
John Joseph Miles 
Theodore Joseph Miller, 
in absentia 
Peter Minarik 
John Nick Miniello, 
magna cum laude 
Michael Joseph Monteleone 
James H. Moorhead 
Thomas Martin Morgan 
Richard Karl Morycz, 
magna cum laude 
Barry Bruce Motsch 
Thomas Michael Mullally 
Barbara Elizabeth Muller 
Donald George Mulvanity, 
in absentia 
Karen Susan Mumper 
Robert Edward Nemetz 
George Michael Nista 
Richard John Nobbe, Jr. 
Gretchen Marie Noetzel, 
magna cum laude 
Richard Charles Noth, Jr. 
Nicholas Nunes, Jr. 
Timothy John O'Hara 
Frank John Olle, Jr. 
Frederick Albin Orehek 
David Joseph Ozolek, 
in absentia 
Stephen Hershel Pauley 
Oksana M. Pawnyk 
Joseph Edward Pawson, Jr . 
Thomas Joseph Penkowski, 
cum laude 
Kenneth Lawrence Pennica 
Domenic Joseph Petta 
Robert James Pietlock 
Patrick James Plunkett 
Lawrence Alfred Podolski 
Paul Edward Pojman 
Michael A. Polomsky 
Martin George Poplar 
J . Carlton Porter, 
in absentia 
Jack Edward Protiva 
George Michael Prusock 
Timothy John Putka 
Richard Duane Ray 
Thomas Robert Ray 
Richard Hillard Redden 
Rex Paul Reigert 
Bernard Michael Reinhart 
Terrence Bruce Rice 
Gary Bruce Ripperger, 
cum laude 
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in absentia 
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cum laude 
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Nicholas Michael Russo 
Michael Gregory Rybacki 
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John Eugene Santosuosso 
Steven Saper 
Michael James Savage, 
in absentia 
Michael Joseph Schall 
Raymond Geno Schuville 
Catherine Susan Sekerak 
Charles Raymond Sellner, 
magna cum laude 
Michael Richard Shanahan 
Carol Ellen Shockley 
James Gerald Sido 
Victor Simonetta 
Ellen Janet Singer 
Mark Thomas Singleton, 
in absentia 
Michael Earl Skowronek, 
cum laude 
Frances Jane Smyth 
Richard John Snider, 
magna cum laude 
Ernest Francis Sobierajski, 
cum laude 
G ary Thomas Soeder 
Timothy John Sorchy 
Stephen Anthony Stamatis 
Ron ald G us't Sten 
Joseph Clarence Stepan, Sr. 
Myreon George Stova rskey 
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cum laude 
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cum laude 
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in absentia 
Matthew Mark Sauernheimer 
August John Selak, 
magna cum laude 
Charles Steven Sikes, 
cum laude 
Robert Michael Simon 
Roger Walter Sowinski 
Raymond Raoul Tchou, 
cum laude 
Joann Marie Turk, 
cum laude 
Joseph Theodore Valko, 
cum laude 
John Frank Vela 
James Michael Venglarik, 
magna cum laude 
David Ross Walsh 
Richard Eugene Warner 
John Edmund Zarek 
Certificate in Modern Languages 
Isora Mercedes Diaz 
~ 
,] 
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SCHOOL OF BUSINESS 
Candidatts will he presented by 
Francis J. McGurr, M .B.A., C.P.A. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
Charles Russell Abbey 
Enrique Antonio Arana, 
in absentia 
Robert Thomas Arendt 
James George Bailey 
James Jerome Baumbich, 
cum laude 
Chester Anthony Bayko 
David Edward Bedell 
Paul Allen Bedo 
John Patrick Beirne 
Jose Rafael Benitez 
John Michael Bixler 
Daniel Edward Boyle 
Michael John Brinker 
Christopher Francis Burde 
Frank Caine, 
in absentia 
James William Carroll 
William Michael Carroll 
James F. Cavanagh 
Carl E. Chiorian 
Joseph C. Cullen, 
in absentia 
Paul Joseph Cusumano 
John Philip Dachko 
Richard Paul Danch 
John Thomas Doheny 
Dennis Jeffry Donnelly 
John Andrew Fetsko 
Ronald Gisbert Forster 
Paul Albert Gange 
Daniel Thomas Gillespie, 
in absentia 
Kathleen Ann Guba, 
in absentia 
Edward Thomas Hall 
Donald Edward Hardenbrook 
Billy D. Hawk 
Edward Alton Heutsche II 
Terrence J . Horan 
Dennis P . Hricko 
Anthony John Jelenic 
Robert F. Johnson 
John Edward Kast 
Thomas H. Keenan 
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in absentia 
Robert Thomas Kleinfeld 
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magna cum laude 
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Ralph A. Krumhansl 
Joseph R. Kubancik 
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Kevin Michael McCormick 
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in absentia 
James Michael McGuinness 
Michael Thomas Mallchok, Jr. 
Thomas Carl Mangione 
Kenneth Mark Mari.nik, 
cum laude 
Robert L. Marsey 
Michael Samuel Marsico 
Leonard G. Martien, Jr. 
Robert Vernon Meyer 
Scott Thomas Michels 
John Richard Miles 
Charles Hugh Mooney 
James Louis Moore 
James E. Murphy 
Patrick Brian Murphy 
William Bob Musulin 
Brian Noel Neary 
Allen Stephen Olgiate, 
in absentia 
Joel Philip Osher 
John Francis Palermo 
Carl Anthony Pavlovich 
Thomas Joseph Pecora 
James Robert Peoples 
John L. Petonic, Jr. 
) oseph J. Petro III 
Joseph George Petrulis III 
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Michael Gene Berichon 
Kevin Francis Conway 
Richard Charles DeBlasio 
Robert Michael Fanning 
magna cum laude 
Michael Anthony Hamel 
Michael J. Kirchner 
Garry 0 . Rooney 
William Michael Shanahan 
Dennis Conley Winchester 
Certificate in Business Administration 
Wayne Frank Lasch Joseph William Mohnacsky 
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THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of the 
John Carroll University faculty who have served the university com-
munity for 25 or more years. This year's inductees are : 
Vincent S. Klein, A.M. 
James A. Mackin, S.J., A.M. 
James F. O'Donnell, Ph.D. 
Joseph 0. Schell, S.J., A.M., S.T.L. 
Edward J . Walter, Ph.D. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each. year to a 
member of the faculty selected by a committee of faculty, students, 
administration, and alumni for excellence in classroom teaching, 
scholarship, advisement and leader.ship of students, together with 
parttctpation in civic and community affairs. The recipient of the 
award this year is 
Art her S. Trace, Jr., Ph.D. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Two faculty fellowships for research and writing are awarded 
each year in memory of the late Dr. George E . Grauel, member of 
the faculty and administration at John Carroll University, 1933 -67. 
These fellowships are awarded for 1972-73 to 
James A. Walsh, Ph.D. 
Edward J. Walter, Ph.D. 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
WILLIAM H. TAFT III 
Citation 
Public service is a vital factor in the life of a great 
nation. The past twenty years, which have seen the Cold 
War, Sputnik, the recovery of Europe, and changing relation-
ships in Africa and Asia, make this judgment abundantly 
clear to most Americans. 
William H . Taft III is in many ways the embodiment 
of our nation's tradition of public service. A son of Yale, 
where he received his B.A. in 1937, and also a graduate of 
Princeton, where he earned the Ph.D. in 1942, he was a 
member of the faculties, successively, of Haverford College, 
the University of Maryland, and Yale, until joining the 
Economic Cooperation Administration in 1951. In 1953, he 
was appointed ambassador to Ireland where he served with 
distinction until 1957 and was the only American ever in 
that post who was able to speak Gaelic, a fact which earned 
our country the special appreciation of the Irish. 
Dr. Taft returned to the State Department in 1957 as a 
member of its Policy Planning Staff and then joined the 
Foreign Service, where he became an expert on African mat-
ters and was for two and one-half years in Lourenco Marques 
as counsul general. Now in the Department of State's Bu-
reau of International Scientific and Technological Affairs, he 
is absorbed in what many consider the most important area 
of foreign relations and policy: international cooperation in 
scientific matters. These include the environment, outer space, 
satellites for communications, weather, atomic energy, scien-
tific agreements, scientific activities in emerging nations and 
the exchange of scientists. 
Dr. Taft is a part of a personal tradition of public serv-
ice. He is the grandson and namesake of the 27th president 
of the United States and son and brother of distinguished sen-
ators from Ohio. His personal accomplishments in teaching 
and government service are outstanding. 
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